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ABSTRAK 
Fitri, Qubailil. 2019. Peningkatan Hasil Belajar melalui Model Thik Talk Write 
berbantuan Papan Tempel Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV SDN 
Widorokandang Pati Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Santoso, 
S.Pd., M.Pd. (2) Muhammad  Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa dan keterampilan mengajar guru melalui model Think Talk Write 
berbantuan Papan Tempel Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku Kelas IV SDN 
Widorokandang Pati.  
Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 
kelas. Subjek dari penelitian yaitu di kelas IV SDN Widorokandang Pati dengan 
subjek penelitian 20 orang. Penelitian ini terdiri dari dua siklusterdiri dari 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
penelitian ini adalah model Think Talk Write berbantuan Papan Tempel. 
Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar tema 8 daerah tempat tinggalku. 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis yang digunakan adalah analisi 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar 
siswa dan hasil belajar siswa pada tema 8 daerah tempat tinggalku. Peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I sebesar 73,65% (Baik) dan pada siklus II 87,45% 
(Sangat Baik). Hasil  belajar siswa pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan 
PPKn kelas IV SDN Widorokandang Pati dengan persentase siswa siklus I dengan 
persentase 80% (Baik). siklus II meningkat dengan 90% (Sangat Baik). Hasil 
Aktivitas Belajar siswa pada siklus I 79,5% meningkat pada siklus II yaitu 84%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan di kelas 
IV SDN Widorokandang Pati, dapat disimpulkan bahwapenerapan model Think 
Talk Write berbantuan papan tempel dapat meningkatkan hasil belajar. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Think Talk Write, Papan Tempel, Tema 8 Daerah 
Tempat Tinggalku. 
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ABSTRACT 
Fitri, Qubailil. 2019. Improving Learning Outcomes through Thik Talk Write 
Model assisted by Sticky Board Themes 8 Regions Where I Live Class IV 
SDN Widorokandang Pati Primary School Teacher Education Faculty of 
Teacher Training Education University of Muria Kudus. Supervisor (1) 
Santoso, S.Pd., M.Pd. (2) Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd. 
This study aims to describe the improvement of student learning outcomes 
and teacher teaching skills through the Think Talk Write model assisted by 
Themboard Board Theme 8 of the Area where I live in Class IV Widorokandang 
Pati SDN. 
This type of research carried out by researchers is classroom action 
research. The subjects of the study were in class IV SDN Widorokandang Pati 
with 20 research subjects. This research consists of two cycles consisting of 4 
stages, namely planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable of this research is the Think Talk Write aided by Stickboard 
Board. While the dependent variable is the learning outcomes of the theme of the 
8 areas where I live. Data collection techniques that researchers use are 
observation, interview, documentation and test techniques. The analysis used is 
qualitative and quantitative analysis. 
 The results of the study increased teacher skills, student learning activities 
and student learning outcomes on the theme of the 8 areas where I live. The 
improvement of teacher skills in the first cycle was 73.65% (Good) and in the 
second cycle 87.45% (Very Good). Student learning outcomes in the contents and 
class IV curriculum for widorokandang starch I 80% (good) increased in cycle II 
90% (very good). The results of student learning activities in the first cycle 79,5% 
(good). Increased in the second cycle that is 84% (good).  
Based on the results of classroom action research that has been done in 
class IV SDN Widorokandang Pati, it can be concluded that the application of the 
Think Talk Write aided board model can improve learning outcomes. 
Keywords: Learning Outcomes, Think Talk Write, Paste Board, Theme 8 
of My Place. 
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